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”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada materi pecahan melalui 
pendekatan pembelajaran Visualization, Auditory dan Kinestetic (VAK). 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian yang 
dikenai tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri III Pondok Ngadirojo Wonogiri 
yang berjumlah 16 siswa, sedangkan obyek penelitian adalah hasil belajar 
matematika. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes,  
dokumentasi dan wawancara.  
Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif 
yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian adalah ada peningkatan hasil belajar matematika yang dapat dilihat dari 
meningkatnya hasil belajar matematika materi pecahan meliputi: 1) sebelum 
tindakan yang mendapat nilai ≥ 60 adalah 43,75% (7 siswa), 2) siklus I yang 
mendapatkan nilai ≥ 60 adalah 56,25% (9 siswa), 3) siklus II yang mendapatkan 
nilai ≥ 60 adalah 75% (12 siswa), 4) siklus III yang mendapatkan nilai ≥ 60 adalah 
93,75% (15 siswa).  
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa melalui model pendekatan 
pembelajaran Visualization, Auditory dan Kinestetic (VAK)  dalam pembelajaran 
matematika dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi pecahan pada 
siswa kelas V SD Negeri III Pondok Ngadirojo Wonogiri. 
 
Kata kunci: hasil belajar, pendekatan pembelajaran visualization, auditory dan 
kinestetic 
 
